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םישדח םירפס תריקס
ןדס עבשילא  :רודמה תכרוע
 לרב תיב תאצוה .ילכלכ ףונמכ היסנפה :"םלענ רצוא" ,ךלמינבא הירומ
.םידומע 149 .2003 ,סבולגו
 תרות .דוחל הרבחה יניינעו ,דוחל הלכלכה :תחוור המכסומ רגתאמ ונינפלש רפסה
 תסנרפמ תישונאה הרבחה ובש ןפואל םיעגונה םיללכהו םיקוחה תא תחסנמ הלכלכה
 ,רוסחמ ,ינוע – ינייכב תונולת ץבקמ רתויה לכל םה הרבחה יניינע .המצע תא
 לומ "תוירוה־דח"ה תוהמיאה לש האחמה להאמ עקר לע תטלוב וז המכסומ .קדצ־יא
 םישנה לש העיבתה תא םיקזחמ "םייתרבח" םיאנותיע .םילשוריב הלשממה ידרשמ
 לומ םיביצמ םיילכלכ םינשרפ .ןהמ ולטינש תואבצקה תא ןהל ריזחהל תוירוה־דחה
 םדאה לש ותוירחא – תילכלכה הרותה לש ירסומה הרקיע תא וז תינייכב האחמ
.ומצע תסנרפל
 תא תלטבמ (1תקתקתמ החוור ,םדוקה הרפסב םגו) הז הרפסב ךלמינבא הירומ
 הגיצמ  איהש  הילע  רמול  רשפא  .תיתרבחה  הנשמל  הלכלכה  תרות  ןיב  הדרפהה
."תיתרבח הלכלכ" – תיפולח תיביטרגטניא הנילפיצסיד
 תרגסמב ,הטיסרבינואב םהידומילל הנושארה הנשב רבכ םידמול הלכלכה ידימלת
 :ךכ הנה .החימצל העקשה ןיבו ,העקשהל ןוכסיח ןיב רשקה לע ,"הלכלכל אובמה"
 ,םישומיש ינשל תדעוימ וז הסנכה ."הסנכה" היפתתשמל הבינמ תילכלכה תוליעפה
 ץופנה ןוכסיחה רישכמ והמו .העקשהל רוקמה אוה "ןוכסיח"הו ,"ןוכסיח"ו "תכורצת"
 .יממע  ןוכסיח  והז  .םייחה  חוטיבו  למגה  תפוק  ,היסנפ  ?ינרדומה  קשמב  רתויב
 הלחמ ,הנקז תעל ותושרל דומעתש ןוכסיח ןרקל ותסנכהמ שירפמ םדא לכ טעמכ
 חותיפב תועקשה ןומימל ירקיעה רוקמה תא תווהמ הלא תושרפה .תוומ – הלילח – וא
.ותחימצבו קשמה
 בושייב  ומקוה  ךיא  ,יתרבחו  ילכלכ  ,ירוטסיה  חותינב  ,תראתמ  ךלמינבא
 הלא ונפוה ךיאו ,יממעה ןוכסיחה ירישכמ תונושארה הנידמה תונשבו ילארשיצראה
.ץראב םידוהי תובשייתהל סיסבכו תימואל תילכלכ תיתשת חותיפל
 ץוביקה תאצוה .לארשיב החוורה לש הקיטילופהו הלכלכה :תקתקתמ החוור ,רימת יסויו ךלמינבא הירומ .1
 .64 ילאיצוס ןוחטיבב המסרופ רפסה לע הריקס .2002 ,םודא וק תרדס ,דחואמה137  םישדח םירפס תריקס 
 קשמ לש ותמקהל תוירחאב ןוירוג־ןב תא םישאמה (והינתנ) ילארשי רצוא רש לומ
 םיטסילאיצוס םתוא אקווד ךיא ךלמינבא תראתמ ,ץראב (רגפמו לשחנ) "יטסילאיצוס"
 ,"העקשהל רוקמה אוה ןוכסיחה"ש ירטנמלאה ילכלכה ללכה תא וניבה ,(ןלציל אנמחר)
 שומימ תא םמצע לע ולטנש םירישכמה תא ומיקהו ,החימצל הבורעה איה העקשההו
 םילעופה קנב ,םידבועה תרבח לש תיפסכה תינכותה :תאזה תיטסילטיפקה הירואיתה
 – ןושארה ידסומה עיקשמה) "לומג" לש התמקה ,קשמה חותיפב העקשהל יארחאכ
 ,(ריפסו לוכשא) י"אפמ תטילשב רצואה תודסומו ;(ץראב לעפו םקוהש – דיחיהו
 תויתלשממ בוח תורגיא תרומת ,למגהו היסנפה תונרקמ םילובקתה תיצחמ תא ולטנש
 םיפסכב ושמתשהו ,תופוקבו תונרקב םיחטובמל האנ האושת וחיטבה רשא ,("תודומצ")
.ץראה קשמ חותיפל תנווכמה תמזוי תיתלשממ תוליעפל הלא
 "תיטסילטיפקה" הלכלכה תרות תא ומינפה "םיטסילאיצוסה" אקווד ,ךלמינבא יפ־לע
 חותיפב םתוא ועיקשהו יממעה ןוכסיחה יפסכ תא ולטנ םה .תיתרבח הלכלכ וגיהנהו
 ךפהמה רחאל ןוטלשל ולע רשאכ ,תיטסילטיפקה קושה תלכלכ ידיסח ,םתמועל .קשמה
 היכרנאו םזילטיפק ,םזילאיצוס לש זנטעשה" תא רימהל המסיסב ,בגא – 1977 לש
 ועיקפה – (1977־ב תוריחבה תארקל דוכילה עצמ יפל) "יתורחתו ישפוח" ,יטרפ קשמל
 לע ורסאו ,הנידמה רצואל םתוא וריבעה ,םייחה חוטיבו למגה ,היסנפה יפסכ לכ תא
.ילארשיה קשמה לש וחותיפל םהב שמתשהל הז
 יריכבו  ,תיאנותיעה  תונשרפה  ,הימדקאה  – תילכלכה  הטילאה  אקווד  ,רמולכ
 ןיב רשקה תא וקתינו ,םיעבשנ םה םמשב רשא הלכלכה יקוחל ףרוע ונפה – רצואה
 ילארשיה קשמב הכמה ,ךשמתמה ןותימב םיאור ונא האצותה תא .העקשהל ןוכסיח
.תונורחאה םינשב
 העיבצמו ,יברעמה םלועה תונידמב השענל ארוקה בל תמושת תא הנפמ ךלמינבא
 ,למג ,היסנפ) יממעה ןוכסיחה יפסכב תשמתשמ תיטסילטיפקה הלכלכה ובש ןפואה לע
 תונרקה יפסכ תא םילהנמה םה "םיידסומ םיעיקשמ" .קשמה חותיפל (םייח חוטיבו
 םה וז ךרדב .תיתשת ימזימבו היישעת ילעפמב ,ןוהה קושב העקשהל םתוא םינפמו
 םתשירפ תעל םיקיתווה םיכסוחה לש םדיתע תא םיחיטבמ – תורטמ יתש םישמממ
 תודוה בחרתמה ,הדובעה קושל םתסינכ םע םיריעצה לש םתסנרפ תאו ,הדובעה קושמ
.םהיתובא לש ינויסנפה ןוכסיחה יפסכ ןומימב תעצבתמה העקשהל
 העקשהל םג םהיתורוקמ תא ונפה ברעמה תונידממ םיידסומ םיעיקשמ .ןיינעמ
 ,תובר םינש ינפל ,המשרש (ל"ז תיתורדתסהה הרבחה) "רוכ" .ילארשיה ןוהה קושב
 אל ידיב ושכרנ היתוינממ תודחאש התליג ,ביבא־לת לש הסרובב רחסמל היתוינמ תא
 םיעדוי ונניא .(הינטירבב) "תויטוקסה המחלמה תונמלא לש היסנפה ןרק" רשאמ רחא
 היסנפה ןרק ,"םיחטבמ" היסנפה ןרק לבא ,רבודמ תומחלמ וליא לעו תונמלאה ןה ימ
.תחא הינמ ולו "רוכ"ב םויה הקיזחמ הניא ,לארשיב היישעתה ידבוע לש  םישדח םירפס תריקס 138
 .תעדה לע הלעי אל ?םעה דחא בוחרב "ימואלה וניזק"ב היתימע יפסכ תא ןכסל
 יתימע הל םיכוזש האושתהש ,הארמ ,(119 'מע) האיבמ איהש םינותנב ,ךלמינבא ,ןכבו
 ןמ המכ יפ ההובג (םהיניב תויטוקסה המחלמה תונמלאו) ברעמה תונידמ לכב תונרקה
 ,לארשי תלשממ לש ,"תודעוימה" ,תויתלשממה בוחה תורגיאמ תלבקתמה האושתה
 תלשממ רצואב ןהיתימע יפסכ תדקפהל הרומתב תוימוקמה היסנפה תונרקל תונתינה
 יפסכב שמתשמ – קשמב עיקשהל רוסא הלשממלש קומינב אקווד – הזו ,לארשי
 .לארשי תלשממ לש תופטושה היתואצוה ןומימל ינויסנפה ןוכסיחה
 הסרובה תא השוע ביבא־לת לש הסרובה ןיבו ימוקמה יממעה ןוכסיחה ןיב קותינה
 תוינידמ שומימל הב רזעיהל החילצמ הניא לארשי תלשממש אלפ ןיא .הכנ תאזה
 התוא "לאגת"ש ,תידוהיהו תימוקמה "ןוממה תלוצא"ל תונפל תצלאנו ,הלש הטרפהה
.היקסעו היסכנמ
 קרפב ,העיצמו הנופ אלא ,ירוטסיה חותינבו רואיתב תקפתסמ הניא ךלמינבא
 איה ."םייונישל תוצלמה ,םלענ רצוא תולגל" תידיתע המרופר ,הרפס לש ןורחאה
 ןוהה קוש רופישל ךרדה תא הוותמו (רפסב 9 קרפ) "םלועב ןויסינה" לע תכמתסמ
 ,העקשהל ןוכסיח ןיב שדוחמ רוביחלו ,וב םיידסומ םיעיקשמ לש םדמעמו ילארשיה
.תילכלכ החוורל החימצ ןיבו ,החימצל העקשה ןיב
 יעדמב םיחמתמה םיגוחב םידימלתלו םירומל דוחייבו האירקל ץלמומ רפס והז
 ,העיצמ ךלמינבאש "תיתרבחה הלכלכה" תרות ,םהב םיקסועלו ,הלא םיעדמל .הרבחה
.המישנל ריוואכ איה
רנייר םירפא
"לומג" שאר־בשויו םילעופה קנב שאר־בשוי רבעשל
 "ץראה" ןותיעב רוט לעבו
־לת ,םוסחמב רצוע אל סוריווה ,(םיכרוע) ינייסוח קיפרו ענרב הרמת
 .םידומע 415 .2002 ,דבוע םע :ביבא
 תוכרעמ ןיב הלועפה ףותיש לש רופיסה אוה ינייסוח קיפרו ענרב הרמת לש םרפס
 תואירבה תכרעמ תודרפיה לשו ,1994–1967 םינשב תיניטסלפהו תילארשיה תואירבה
 םינשב  תיאמצע  תכרעמכ  התוחתפתהו  ולסוא  םכסה  תובקעב  לארשימ  תיניטסלפה
 .2000-1994
 ,םילארשי םיחמומ תורשע המכ ונימזה ,תואירב ירקוח םהינש ,ינייסוחו ענרב
 עבשו םירשעב תואירבה תוכרעמ יתש ןיב הקיזה תא ןוחבל םיימואלניבו םייניטסלפ
 "הליחת וחיריו הזע" םכסה םושיימ ,הימונוטואה תונש ששבו ילארשיה ןוטלשה תונש
 רשאכ .הצקא לא תדאפיתניא ץורפ ינפל שדוח ,2000 רבמטפסב רפסה תמיתח דעו
 יעוגיפו המחלמ לש םמוציעב םמצע תא םימעה ינש ואצמ ,2002 ףוסב ,רוא רפסה האר139  םישדח םירפס תריקס 
 ריחמה תלאשב תוחפ םויה םיניינעתמ םילארשיה תיברמ .םויה דע םיכשמנה רורט
 תלאשב רתויו ,יאופר לופיטל םיקקזנה תודלויו םילוח לש םוסחמב םבוכיע לש ישונאה
 םע דחי .םכחותמ ינורטקלא םוסחמב םילייחב שיואמ םוסחמ תפלחה לש תויביטקפאה
 גיצמהו ,תונבותבו עדימב רישע אוהש רפסב ןויעל הזמ רתוי םיאתמ יותיע ןיא ,תאז
 .םויק ודל רשגלו ירוטסיה סויפל ילככ ןהו ימואל קבאמב ילככ ןה תואירבה תא
 םה םיניטסלפהו םילארשיה 1967 תנש זאמש הסיפתה תא אטבמ רפסה לש ומש
 תואירבה םוחתב םהיניב הלועפה ףותיש ךכיפלו ,תיגולוימדיפא הניחבמ תחא החפשמ
 .ףתושמ סרטניא םג אלא ,שבוכה לש ותבוחו ירטינמוה וצ קר אל אוה
 ימואלה  ביטרנהש  םשכ  .יטילופ  אוה  האופר  ומכ  ירטינמוה  אשונ  םג  לבא
 תיניטסלפה תואירבה תכרעמ תוחתפתה רופיס םג ךכ ,ילארשיה הזמ הנוש יניטסלפה
 םילארשיה  .םיניטסלפו  םילארשי  םיבתוכ  לש  טבמה  תדוקנמ  גצומ  אוהשכ  הנוש
 ,םיחטשב  תואירבה  תמר  רופישל  ילארשיה  יחרזאה  לשממה  תמורת  תא  םישיגדמ
 םינייצמ םילארשיה םיבתוכה בור .וז המורת לש הכרעמ םיטיעממ םיניטסלפה וליאו
 ,תענומ האופרמ לחה ,םיחטשב האופרה יתוריש חותיפל לארשי תמורת תא קופיסב
 םמצעמ םיצורמו ,יאופר םדא־חוכ תרשכהב הלכו ,םינוסיח ןתמו קוניתבו םאב לופיט
 בצמל 1967 תנשב םיחטשב ואצמש האופרה יתורישו תואירבה בצמ תא םיוושמ םהשכ
 ,םינעוט םיניטסלפה םיבתוכה .1994 תנשב תוכרעמה ודרפוה רשאכ םהירחא וריאשהש
 האופרה יתוריש תמרו תואירבה בצמ ןיב רעפה אוה הכרעהל יטנוולרה רטמרפהש
 הז ןחבמ יפ־לע .לארשיב ןמז ותואב וררשש הלאל תודרפיהה ברע םיחטשב וררשש
 .הוואגל הביס לארשיל ןיא
 םיאפור" תתומע ימיקממ ,ןוטרמ המחור ר"דו ןודרוג בינ ר"ד םג םירובס ךכ
 'מע  ,"םוקישל  הקוקזה  תואירבה  תכרעמ")  "םדא  תויוכזל  םיניטסלפ־םילארשי
 ,תולבגומ  םע  םישנא  םוקישל  לד  הנעמ  הנתנ  לארשיש  ,םינעוט  םה  .(142-130
־אל םינוגרא וקפיס םיחטשב םוקישה יתוריש בור תא ,לארשיב בצמל דוגינבשו
 ידיב ימואלניבה קוחה תורפה לע םיעיבצמ םה .םיימואלניבו םייניטסלפ םייתלשממ
 .דליה  תויוכז  תנמא  תרפה  תוברל  ,תולבגומ  םע  םישנא  תויוכז  שומימב  לארשי
 קר אל תיניטסלפה םוקישהו תואירבה תכרעמב ךומתל תבייח לארשיש ,איה םתנקסמ
 .םולשל יוכיס תתל ידכ םג אלא ,רסומו הלמח ילוקישמ
 הכשלה אישנ :יטילופ ילככ הלגתמ תואירב לש הקיטסיטטס ומכ ינכט אשונ וליפא
 :השדח ץראב הקיטסיטטס") הדביל ובא ןסח 'פורפ ,תיניטסלפה הקיטסיטטסל תיזכרמה
 יחרזאה להנימהש ,ןעוט ,(218-203 'מע ,"המגודכ תואירבה – ךרד ינויצו םירגתא
 יתוריש  חותיפל  תיתשת  שמשיש  עדימ  אלו  ,שוביכ  יכרוצל  עדימ  ףסא  ילארשיה
 תיניטסלפה תימואלה תואירבה תינכות יבצעממ ,ינייסוח קיפר ר"ד .םיבשותל תואירב
 ,(234–219 'מע ,"ץורח ןולשיכ וא היצזילנויצר – ןיתשלפב תואירבה תכרעמ ןומימ")  םישדח םירפס תריקס 140
 יניטסלפה תואירבה רזגמב הסנכהו האצוה ינותנל וליפא וסחייתה םילארשיהש ,ןעוט
 .ימלועה תואירבה ןוגרא ינפב וליפא ותוא ףושחל ובריסו ,יוסח ינוחטיב עדימ לאכ
 הזה עדימה תיצמת תא גיצהל ותואינ ,1994 טסוגואב ,תודרפיהה תוחיש ךלהמב קר
.יניטסלפה תואירבה דרשמ יגיצנו תיניטסלפה תואירבה תצעומ ירבח ינפב
 אריע  תרקוחהו  ,טניו'גה  ןוגראב  ןוכיתה  חרזמה  תינכות  תלהנמ  ,ענרב  הרמת
 ףוסיא תוינידמ תא תונחוב (89-79 'מע ,"עדימל תוינידמו תוינידמל עדימ") ןמנהכ
 יתוריש חותיפו ןונכתל ולש תויטנוולרה ןוירטירקב לארשי הטקנש יטסיטטסה עדימה
 ןוגרא םעטמ םיחמומה תוחלשמ לש ןדיקפת תא תונייצמ ןה .םיניטסלפל תואירבה
 ,1986-1975 םינשב םיחטשב יאופר עדימ ףוסיאב ןברדמ םרוגכ ימואלניבה תואירבה
 ושעש יטילופ שומיש רחאל םיחטשל הלא תוחלשמ תסינכ רוסאל לארשי תטלחה תאו
 .ם"ואה ןוגראב לארשי תא חגנל ידכ םינותנב
 ,העיבקה אוה םיניטסלפהו םילארשיה םיבתוכה ןיב םיעד תומימת שי ובש אשונ
 םינשב יאמצעה דוקפתה ןחבמ תא החלצהב הרבע תיניטסלפה תואירבה תכרעמש
 םג חלצת וז תכרעמ םאה ,איה הילע תונעל קיפסה אל רפסהש הלאשה .2000–1994
 קותינה תורמלש ,איה תדדועמה הדבועה .תכשמתמ המחלמ תעב דוקפתה ןחבמ תא
 איהו ,הטטומתה אל תיניטסלפה תואירבה תכרעמ ,םיילארשיה תואירבה יתורישמ
 .תיניטסלפה תושרה לש התשלוח תורמל ,הייסולכואל תואירב יתוריש קפסל הכישממ
 םיימואלניב םימרוגמ לבקתהש יביסמה יפסכהו יעוצקמה עויסה אוה ךכל יקלח רבסה
 .תיניטסלפה תואירבה תכרעמב םייתלשממ־אל םינוגרא םיאלממש דיקפתהו
 בצמב 2000 רבוטקואב תינוחטיבה המלסהה םע הלחש הרמחהה איה תדדועמ תוחפ
 2004 תנשל ביצקתה תעצה .תילארשיהו תיניטסלפה ,תויסולכואה יתש לש תואירבה
 דצב םג תעגופ המחלמש החיכומו ,תואירבה לס תקיחש לש תישילש הנש תרשבמ
 .ןכ - יאופרה לופיטה ,םוסחמב רצוע אל סוריווה .קזחה
 ךלמינבא הירומ
להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה
 רגתאכ תיתוברת תונוש  ,(םיכרוע)  ראירטס־ראור  תירודו  םשל  רזעלא
 הטיסרבינואה ,סנגאמ ל"י ש"ע םירפסה תאצוה :םילשורי ,שונא יתורישל
 .םידומע 370 .2003 ,תירבעה
 תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבל הנש םיעברא ןויצל סנכה לש ירפכ רצונ הז רפס
־בר הרבחל ךותיה רוכמ" םשה תא אשנ רשא ,סנכה .םילשוריב דלאוורב לואפ ש"ע
 תועוצקמה ללכ לע ץראב הרבחה לש הנתשמה הייפוא תוכלשהב קסע ,"תיתוברת
 הביתכל םהיפתושו רפסה יכרוע ונינפב םיסרופ ויתובקעב .שונא יתורישב םיקסועה
 םע תודדומתה :תילארשיה הרבחה םויה תבצינ וינפבש םייזכרמה םירגתאה דחא תא141  םישדח םירפס תריקס 
 ללוכ אוהו ,אצומ תוברתכ התרדגהב תוברתל ובורב שדקומ רפסה .תיתוברת תונוש
 ,ליג תוברת ומכ םינייפאמ םע תוצובק תונייפאמה תויוברתל הרישי תוסחייתה טעמ
.רדגמ תוברת ,תיעוצקמ תוברת
 ,תילאיצוסה הדובעה ימוחתמ יריפמא רקחמ לע םבורב םיכמתסמ רפסה יקרפ
 .היגולופורתנאהו היגולויצוסה ,הירטאיכיספה ,היגולונימירקה ,ךוניחה ,היגולוכיספה
 םייזכרמ םיחנומ םקמועל ןיבהל תרשפאמה תנווגמו הרישע היפרגוילביב קפסמ אוה
 ,הלכה ,תוילוש ,בוליש ,העמטה ,תולדבתהו תוברקתה ,תיתרבחו תיטרפ תוהז ןוגכ
.תוימרופנוקו ,םזילרולפ ,הרדה
 הווהמה  ,תנגרואמו  תטרופמ  ,הפיקמ  תירוטסיה  הריקס  תאבומ  רפסה  תישארב
־ברה תמגמ תא תנחוב ,םשל רזעלא ידיב הבתכנש ,הריקסה .הירחאש םיקרפל ןגוע
 ךילהת לע עיבצמ קרפה .השדחה האמה לש התחיתפ םע תילארשיה הרבחב תויתוברת
 תורומתל ,תויגולואידיא תומגמל סחייתמו ,תיתוברת־בר הרבח לש ץראב התווהתה
 תינומגה ,תיתוברת־דח הרבחמ רבעמה תא ובציעש תוינידמלו ןילמוג יסחיל ,תוינבמ
 :ץראב  םייזכרמה  םירזגמה  לש  תניינעמו  הפיקמ  הריקס  תאבומ  ,ןכ־ומכ  .הדיחאו
 ותובכרומ תא הריאמ וז הריקס .םייחרזמהו תיזנכשאה תידרחה תודהיה ,יסורה ,יברעה
 תסיפתל תוידוחיי םיכרד תוחתפמ תונוש תוצובק ובש ,לארשיב יתוברתה ףרצתה לש
 וא בוליש לש תוגהנתה יסופד תוצמאמו יונישו רומיש ינונגנמ תורצוי ,תיתצובק תוהז
 םייתרבחה םיסחיבו היילע תטילקב ינוש לש תויתרוקיב תויגוסב םג ןד קרפה .לודיב
 לשו תויטסילרולפ םלוע תוסיפת לש ןתועמשמב ,טועימ תוצובקל בור תוצובק ןיב
־בר היגולואידיא בוציע לע םייטילופ םיצחל לש םתעפשהבו תילרביל היטרקומד
.תיתוברת
 אשונב םיקסוע םקלח .לארשיב ןויסינה לע םבורב םיכמסנ רפסב םיפסונה םיקרפה
 םיגיצמ  םה  .תוברת־תשיגר  תוברעתהב  רחאה  םקלחו  ויתוכלשהו  יתוברתה  ינושה
 תואיצמה ןיבו ,ןהילאמ תונבומו תועמטומ ןקלח ,תויוגהנתהו תוסיפת ןיב קתרמ שגפמ
 בלתשהל םילועה ןוצר ןיב רעפה לע דומלל ןתינ ,לשמל ,ךכ .תיתוברת תונוש לש
 הרוצב םעפ אל םיאטבתמ םיטלוקה רשאכ ,םעימטהל םיטלוקה ןוצר תמועל הרבחב
 לאירבג בתכש קרפה והזכ .רוכינו תויטופיש לש סחי םילגמו ,תונורטפב ,תירטנצונתא
 .טרפה לש תולגתסהה תא תמדקמכ תיתוברת תונוש לש תונורתיב קסועה ,קי'צנרוה
 יחנומב  םהיתוחוקלל  םיתורישה  ינתונ  ןיב רעפה  תא  ןיבהל שיש ,שיגדמ  רבחמה
 הז תוידדהה תויפיצה לשו םיפתושמ םיינויח םיגשומ לש הנוש תיתוברת תונשרפ
 יונישל ןווכמו םיטלוקב אקווד הדימלו יוניש יכילהתב ךרוצה תא דקממ הז קרפ .הזמ
.תויוהז יוביר תדדועמה תוינידמ
 שיש ,רסמ םג ומכ ,תיתוברת תוהז לש תידממ־בר הגצה תסרפנ םירקחמה ךותמ
 ורמאמב דמוע רוש ןור .יתוברתה ןרשקהב תויוגהנתהו תויווח ,תושגר ,תודמע ןיבהל  םישדח םירפס תריקס 142
 תוסיפתה לע ,םידלי לש ןוכיס יבצמ תכרעהב םייתוברת םימרוג לש םתובישח לע
 ידכ םיטקונ םהש םיעצמאה לעו םימעה רבחב תויפוריא תונידממ ולעש םירוה לש
 הצוחנ וז תוברת־תשיגר הנבה .םידלי לש תולבוקמ אל תויוגהנתה םע דדומתהל
 טרופפר רמת לש ןרמאמ םג .םהירוהבו ןוכיס יבצמב םיאצמנה םילוע םידליב לופיטל
 תצובק תויווחב הרכהה לש התובישח לע עיבצמ ,"תיבב רז שיא" ,רדפ־יקסמול הנדעו
 םיידוהי םירגהמש תורחאהו תורזה תייווח לע יביטרנ רקחמ גיצמ הז רמאמ .טועימה
 תורזה גשומ תנבה תא ביחרמ רקחמה .ץוביקב ןפלואב םתוהש תעב םיווח םיריעצ
 םירגהמב רבודמש ינפמ ,דחוימב ןיינעמ הז רקחמ .אמייק־תבו תילסרבינוא היווחכ
 אוהש ,ץוביקב םיטלוקבו ,(השדח ץראל רבעמו תורגבל רבעמ) לופכ רבעמב םיסנתמה
 איהש ,לארשי תנידמ ךותב "ןטק תיב" ןיעמכ תספתנה תיפותיש תיתחפשמ הליהק
 יצוביקה םייחה חרוא תא םינייפאמכ םיספתנה םיגשומ תמעמ רמאמה ."לודגה תיבה"
 ,תוכייש רסוחו תוילוש ,תורז ומכ םיגשומ םע "םיפתושמ םייח"ו "החפשמ" ,"תיב" ומכ
 .ראותמה שגפמב קוחיר־הברקה יסחיב חתמה תא דדחמה רבד
 לילכמה  שומישה  תא  רקבמו  תוחיכש  תוילסרבינוא  תושיג  לע  רערעמ  רפסה
 ישבי'צואק םדי'צ לש הרמאמ לשמל והזכ .תונוש תויוברת תומאות ןניאש תוירואיתב
 ."תויוברעתהלו הרשכהל תוכלשה :תיתוברת־ןיב הביטקפסרפב תּורביח" לע ,היקרוטמ
 ,םייתרוסמל םייברעמ תּורביח ינייפאמ ןיב תרשגמה תוברעתה תינכות עיצמ רמאמה
־ראור תירוד לש ןרמאמ םג והזכ .ינוריע רשקהב םייחה םיינע םידליו תוהמיא ברקב
 לודיג  תורטמב  רומישו  יוניש  יכילהת  :לארשיב  תּורביח" , לטנזור  םירמו  ראירטס
 תועיצמ תורקוחה .תיתוברת־ןיבה תיתוחתפתהה היגולוכיספה םוחתב קסועה ,"םידלי
 תנבה לש אשונב תוילסרבינוא תושיג לע תוביגמ ןה התועצמאבש תיגשומ תרגסמ
 דליה  תוחתפתה  תנבהב  יתוברתה  רשקהה  תובישח  תא  תושיגדמו  תּורביח  יכילהת
.ותחפשמו
 ,רקחמה תוטיש .תוברת־שיגר רקחמל תוביוחמה םג תסרפנ רפסב האירקה ידכ־ךות
 רקוחה תוברתל סחיב ןחביהל םיבייח רקחמה ינכת ףאו רקחמה ילכ ,םגדמה תריחב
־ןיבה םיסחיה רקחל תושיגל רשאב תובושח תולאש הלעמ וז תודדומתה .וירקחנו
 חתיפש רקחמה ילכ ושמשי ךכל המגוד .רקחמה תואצות לע ןתעפשהו םייתוברת
 םינוש תודדומתה יסופד יפלכ תויברע םישנ לש תודמע" ורקחמב איחי 'גאח דמחומ
 יתוברתה רשקהה תובישח תא שיגדמ הז רקחמ ."גוז ינב ידי לע םישנ דגנ תומילא םע
 דמלמ ףא הז רמאמ .דועו תויתד תוסיפת ,החפשמ הנבמל תועגונה תוסיפת תניחבמ
 ,חוקלה ייח תא ןכסל ףאו קיזהל הלולע תוברת־תשיגר הניאש תוברעתה המכ דע
.הידליו השיאה הז הרקמב
 ,תוברת־תשיגר תוברעתהל הרשכהבו ךוניחב ךרוצה לע דומלל ןתינ רפסה תאירקמ
 תבייחמ תוברת־תשיגר תוברעתה ,ןכ־ומכ .שונאה יתורישב ןיבו תואטיסרבינואב ןיב143  םישדח םירפס תריקס 
 תוכלשהה תא דומללו ,חוקלה ןיבו םניב םיירשפאה םילדבהה תא ןוחבל םילפטמה תא
 םימקרנה םיישיא־ןיבה םיסחיהו תוברעתהה תויגטרטסא בוציע לע הלא םילדבה לש
 םוחתב עודי רקוח ,ירב ןו'ג בתכש קרפה ןמ הלועה רסמה םג בושח הז ןיינעל .םהיניב
 תרשכהלו ההובגה הלכשהה תכרעמל תוכלשה :תויתוברת־ברל ךותיה רוכמ" ,הדנקמ
 הלא תודסומ עצבל םיכירצש תויתוברתה תומאתהל רשאב ,"ךוניחו החוור ידבוע
 רפסל םרתש קרפה ןמ הלועה יתרוקיבה רסמה םג ומכ ,תיתסיפתו תינוגרא הניחבמ
 הפי 'פורפ .החוורה יתוריש ידבוע תרשכה לע םינומאה תודסומה לע הפי רזעילא
 .הטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב תויונמדזה ינועט םיטנדוטס בולישב ןד
 ונויסינ תא ראתמ קרפה .םידימלתה תלבקב ןוימהו ןוניסה תוינידמ תא רקבמ אוה
 תוינידמ ,תירבעה הטיסרבינואל םידימלת תלבקל תוינידמה תא תונשל רבחמה לש
 תודחא תויוברת ינב לש תונמדזהב תעגופ איהש ךכב ןויוושה־יא תא ותעדל תדסממה
.ההובג הלכשה שוכרל
 םירקחמה תואצות תא םגרתל םיקרפה תיברמ לש ןויסינב איה רפסה לש ותובישח
 .םושייל  תויטרקנוק  תועצהו  תואמגוד  תואבומ  רפסב  .תיעוצקמ  היישעל  םיגצומה
 :לופיט ,רופיס ,הערפה" ,ןמדוג הדוהיו םוטציו רזעילא םיגיצמש לדומה ,לשמל ,ךכ
 םידעתמ םה ובש ,"תידרח הייסולכואב תוברת־תשיגר תיביטרנ תיגטרטסא תוברעתה
 ןרמאמ איה תפסונ המגוד .הקוצמ ייוטיב לש תוברת־תשיגר תיביטרנ הינבה םיחתנמו
 ,היפויתא יאצוי תואירב םודיקל "המלש האופר" לדומ לע לארינ תירונו ןייד יבינ לש
 .יתוברת־ןיב רושיג לש םילכב שמתשמה
 ,החותפו תידדה ,תפתושמ היישע איה תיתוברת תונוש םע תדדומתמה היישע
 ביטיהל ידכ וב שיש שדח עדי ףיסוהל איהש תוברת לכמ םישנא לש םחוכב הנימאמה
 ,הרמאמב  ןאיקרוביק־בוהלש  הרידאנ  המיגדמש  יפכ  .םתביבס  ייח  תאו  םהייח  תא
 רמאמה ."םישנ דגנ תומילאב לופיטל רשקה־תשיגר תוברעתה :יודינה תא םוסחל"
 ,תומרונ ,םיקוח לע תכמסנהו םע ירופיסבו ןארוק יקוספב שומיש השועה היישע ראתמ
 תוריש קינעהל דציכ השיגדמ וזכ הדובע .תוברתב םיססובמו םימייק םיתורישו םיכרע
.םהלש םייתוברתה תוחוכבו םיסכנב שומיש ךות םישנאל עייסמה
 .לפוטמה תוברתב לפטמה לש ותואיקב הבושח המכ דע דמלמ םיקרפה לולכמ
 ומכ ,הייעטהו יוסינה לש ,תויטופישה רסוח לש ,תושימגה לש םכרע עבונ ןאכמ
 דבורבו יתוברתה דבורב תונוש תויגוס לש ןתועמשמ רוריב םשל ,גולאידה לש םג
 .דיחי ןורתפ הניא ותביבסל לגתסהל טרפל הרזעב תודקמתהש ,שיגדמ רפסה .ישיאה
 לש ,םייתוברת־ןיבה ןילמוגה יסחי לש ,ותוברתל סחיב םדאה תוהז לש הפיקמ הנבה
 תויורשפא תא הביחרמ ,תוברתה לע תוינידמה תעפשה לשו תונוש תוצובק ןיב םיסחיה
 קרפה לש ומויס תמינל ןיזאהל דחוימב בושח ,הקיטקרפה לש רשקהב .תוברעתהה
 ברקב תוברת־ישיגר םיתוריש תעמטהב ינויחה ךרוצה לע עיבצמה ,רפסה תא םתוחה  םישדח םירפס תריקס 144
 ,ולוכ רפסל ילמס םויס ךכב שי .אשונל םייטנוולרה הלשממה ידרשמו םינוגראה
 תוסחייתה אוה םהינפל דמועה רגתאה .שונא יתורישב לוחיש יוארש יונישה לע דמלמה
 .תונוש תויוברתמ םדא ינבל תישונאו הליעי
 םיכרדהו ץראב תונוש תויוברת לע ישעמו יגשומ עדי םיפיסומ רפסה לש ויקרפ
 ספיספ תא ליכהל דציכ הדמל אל ןיידע תילארשיה הרבחהש ,םידמלמ םה .ןמע דובעל
 םע ונלש תודדומתהה לע ןוידל חתפ םיחתופ םה ךכב .התוא ביכרמה תויוברתה
 תוצובק ןיב המצועה יסחילו טרפה תויוכזל עגונב תויפוסוליפהו תויתרבחה תוסיפתה
 .תוחוקלל םיתורישה ינתונ ןיב םיסחי תוברל ,הרבחב תויתוברת
רמש הנרא
 דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 תויתא  תויגוס  ,(םיכרוע)  לייו  לאירבגו  ןומכא  תידוהי  ,רלפש  יבג
 ל"י  ש"ע  םירפס  תאצוה  :םילשורי  .ישפנה  ץועייהו  לופיטה  תועוצקמב
 .םידומע 751 .2003 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ
 ,האופרהו  היגולויבה  ימוחתב  דחוימב  ץאומ  יגולונכט  חותיפו  םייתרבח  םייוניש
 הנורחאה תעב ואיבה ,הרבחב תדהו החפשמה תודסומ לש םתמצוע םוצמצל ליבקמב
 ,אסיג ךדיאמ תויתוברת־ברהו ,אסיג דחמ היצזילבולגה .הקיתאב קוסיעה לש החירפל
 לע .ךובסו בכרומ ןנורתפש תומליד תוררועמו םיכרע ןיב תושגנתה םיתעל תורצוי
 עייסל םיאבה ,ישפנה ץועייהו לופיטה תועוצקמב םיקסועה םג הלא תויוחתפתה עקר
 רתוי ילוא - שפחל םיצלאנ ,הנתשמה הביבסב תוימויק תולאש םע דדומתהל לפוטמל
 ?רוסא המ ?הבוח המ ?יואר המ ?ןוכנ המ :ןוגכ תולאשל םינעמ - רבעב רשאמ
 הרדגהה  יפ־לע  ,"תויעוצקמ"  ראותב  רדהתהל  םיאכז  הז  סרכ־בע  רפס  יכרוע
 םלמע ירפ לש יפוסה רצותה :(76 'מע) רלפש יבג רביחש הז םשב קרפב העיפומה
 בתכנש רתויב קימעמהו ףיקמה רפסה והז .תיניצר העקשהו תונמוימ ,עדי ףקשמ
 לופיטה ימוחתב עוצקמ ישנא םידדומתמ ןתאש תויתאה תויגוסה לע תירבעב הכ דע
.תימוימויה םתדובעב ישפנה ץועייהו
 הקיתאה תדעווב םירבח ,םיינילק םיגולוכיספ םה רפסה יכרוע תשולשש ,הדבועה
 תונוש תואטיסרבינוא שולשב תיעוצקמ הקיתאל םירומו םיגולוכיספה תורדתסה לש
 35 ןיבמ .םיגולוכיספל וב ןתינה לקשמב ,רתיה ןיב ,רפסב היוטיב תא תאצומ ,ץראב
 .םיינילק םיגולוכיספ םתיברמ ,םיגולוכיספ םה 17 ,םמצע םיכרועה דבלמ ,םירבחמה
 ,םירחא תועוצקממ םיגיצנ םגו םירטאיכיספ 6 םג םייוצמ םירבחמה ןיב ,ךכל ףסונב
 תונמאב לופיטו קוסיעב יופיר ,תילאיצוס הדובע ,דועיס ,היפוסוליפ ,םיטפשמ ןוגכ
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 םידמועה הבישחה יכילהב םיארוקה ףותיש :תורהצומ תורטמ רפסמ שי רפסל
 תיעוצקמה הדובעב תויתא תומליד יוהיזל םיכרד ,תיעוצקמה הקיתאה תונורקע ירוחאמ
.ירשפאה ןנורתפל םייטילנא םילכ ןתמו
 םיקסוע םינושארה םירודמה תשולש .םירודמ 10־ל וקלוחש םיקרפ 39 םילולכ רפסב
 תשש .היתולובגבו היתודוסיב ,התרדגהב ;יללכ ןפואב תיעוצקמה הקיתאה לש המוקמב
 תוילופיט תושיגב ,תונוש תויסולכוא םע הדובעב תויתא תויגוסב םינד םיאבה םירודמה
 תוידוחייה תויתאה תויגוסה תא תונמל ןתינ הלא ןיב .םינוש קוסיע ימוחתבו תונוש
 לופיטבש  תוידוחייה  תויתאה  תויגוסה  ,םינקזו  םירגבתמ  ,םידליב  לופיטלו  ץועייל
 ,ןוחבאב תויתא תויגוסו ,יתצובק לופיטב וא ינימ לופיטב ,יתחפשמ לופיטב ,הזונפיהב
.הארוהבו רקחמב ,הכרדהב ,הכרעהב
 לש םייתא םידוקו םיללכ ,םינונקת - םיארוקה תויחונל - םיאבומ ירישעה רודמב
 .ישפנה ץועייהו לופיטה תועוצקמב תודוגאו תורבח ,םידוגיא
 דדומתהל לק הז ןיא רקסנה רפסה ומכ םירבחמ ברו ףקיה־בר רפסבש ,וילאמ ןבומ
 ,לופיטב תוידוס ןוגכ תויגוס ,םנמאו .םינושה םיקרפב םיאבומה םיניינע לע תורזח םע
 םיקרפב שדחמ תונודנו תורזוח ,םילופכ םיסחיו לפוטמ־לפטמ יסחי ,תעדמ המכסה
 תויזכרמ תויתא תויגוס ,הללגב ילואו ,תיקלחה הפיפחה תורמל ,תאז םע דחי .םינושה
 .רפסב קימעמ ןוידל תוכוז הלא
 םהב שי םלוכו ההובג תיעוצקמ המרב םיבותכ םלוכש ,םיברה רפסה יקרפ ןיב
 םיישיא םיסחיו םינפ אושמ־יא לע קרפה תא טילבהל ינוצר ,ארוקה תא רישעהל ידכ
 קרפ ,תינילק תיגולוכיספ איהש ,ןמיזנב לחרו ,ףוסוליפ אוהש ,ןמיזנב םתוי ובתכש
 םוש" היפל ,קרפה תנקסמ .תבכרומ היגוס לע רוא וכפושב הננער השיג הלגמ הז
 קפסמ ונניא – םיישיא םיסחימ עבונה הז אלו םינפ אושמ רסחה הז אל – ןורתפ
 ישפנ ץועייבו לופיטב םיקסועה ידי תא תופרל הלוכי הניא ,(131 'מע) "ואולמב
 ,םיישיאה םגו םייעוצקמה ונייחב תונושה תויתאה תומלידל תונורתפ שפחלו ךישמהלמ
 .הלאב הלא ,בור יפ־לע ,םירושק םיישיאהו םייעוצקמה ונייחש ינפמ
 הקיתא" ותרתוכש ,רפסה תא חתופה קרפה לע ההימת לש הרעה ריעהל ילע לבא
 הז קרפ :תיעוצקמ הקיתאל החמומו ףוסוליפ אוה ,רשכ אסא ,ובתוכ רשאו ",תיעוצקמ
 השרד אל קרפה תביתכש ,ןכתיי םנמא .תורוקמ תמישרב הוולמ וניאש רפסב דיחיה אוה
 תונורקע ,םידוק לע קרפב ןיבור ןושמש ןייצמש יפכש ינפמ ילוא ,דחוימ ץמאמ ורבחממ
 ,תאז תורמלו .(47 'מע) ".ונתאמ קלח תויהל ךפוה עדיה תונמוימהו ןמזה םע" ,הקיתאו
 הבו ,ונימי לש תיעוצקמה הקיתאל סיסבה איהש ,סטארקופיה תעובשמ םלעתהל השק
 לש תרוסמה יפ־לע .הכ דע רבטצהש עדיה תא ונילא ריבעהש ימל ,הרומל דובכ ןתינ
 .ךבדנ לע ךבדנ הנבנה ,ישונאה עדיה חותיפל ומרתש ימ תא םידבכמ ונחנא ,סטארקופיה
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 :םילהק השולש לש םירפסה ףדמל הבושח המורת םימירמ ללככ רפסה יקרפ
 הבשחמ רמוח רפסה עיצמ םהל ,ישפנה ץועייהו לופיטה תועוצקמב עוצקמה ישנא (1)
 תופיקש רתי רשפאמ רפסה םהל ,תורישה ילבקמ (2) ;תיעוצקמה םתדובעב ךירדמו בר
 ץועייהו לופיטה תועוצקמב םיטנדוטס (3) ;םהב םילפטמה לש םדיקפת יבגל הנבהו
 .יעוצקמה םדיקפתל םתנכה ךילהתב הדימלל בושח רוקמ רפסה הווהי םרובע ,ישפנה
 .םלעופ תוכיא לע רואל האצוהה תאו םירבחמה ,םיכרועה תא חבשל שי
 ואדנל תור
 ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 ,םיכמ םירבג לש ישגרה םמלוע :תימיטניא תומילא ,ץיבוכורוב־רועסי תילד
 .םידומע 151 .2003 ,גנילסר תאצוה :ביבא־לת
 ,ירוביצה םויה רדסמ תודרוי ןניאש תויתרבחה תויעבה תחא איה החפשמב תומילא
 תוכומ םישנ לש ןבצמב קסוע הז םוחתב עדיהו רקחמה בור .יעוצקמהו יטפשמה
 .הב לופיטל תוברעתה תושיגלו המע תודדומתהה יכרדל ,העפותה רואיתל סחייתמו
 .ישגרה םבצמלו םימילא םירבגל תירקחמו תיטרואית תוסחייתה תוחפ שי
 רשע־הנומש לש ישגרה םמלוע וב ראותמ .העפותה לש ירבגה ןפב קסוע הזה רפסה
 רקחמ תדובע ךמס לע בתכנ רפסה .םהייח רופיסב הנבנ אוהש יפכ ,םימילא םירבג
 תודלות גוסמ ,תינתוכיא איה רקחמה תייגולודותמ .טרוטקוד ידומיל תרגסמב התשענש
 םעטמ תרקוחה לא ונפוהש םירבג םע קמוע תונויאר תועצמאב ופסאנ םינותנהו ,םייח
.החפשמב תומילאב לופיטל םיזכרמ
 תויזכרמ תומת שולש תרקוחה השביג ,תדמתמה האוושהה תטיש תועצמאב ,ךשמהב
 איה .ותוירבג תאו וגוז תב תא ,ולש אצומה תחפשמ תא רבגה תסיפתל תוסחייתמ רשא
 תסחייתמו םיכמ םירבג לש םייזכרמ םיליפורפ השולש תועצמאב תומתה ןיב תרשוק
 ירבדב יוטיב ידיל ואב הלאש יפכ ,הפשו תוילנויצומא ,תומילא ,תוירבג ןיבש רשקל
 .םירבגה
 דגנ תימיטניא תומילאב תושגר רקח לש תירקחמו תיטרואית הריקסב חתופ רפסה
 .דקוממל בחרה ןמ ,יפיצפסל יללכה ןמ ,תוחתפתה ףצר יפל הכורע הריקסה .םישנ
 הצממו יביטרגטניא ןפואב הב םיעיפומ .תיתרוקיבו תינכדע ,הצממ תורפסה תריקס
 ,תושגר ,לשמל) רקחמה לש םייזכרמה םיגשומל םירושקה םירקחמו תוירואית ,תורדגה
 תוירואית  רואל  תיתרוקיב  הרוצב  םינחבנ  הלא  םיגשומ  .(ביטרנ  ,ימצע  ,תומילא
 וינייפאמו ,תומילאל תושגר ןיב ,ימצעל תושגר ןיב רשקה תא םיריבסמה םירקחמו
 הייוטיבבו היתויועמשמב ,הימרוגב הנד תרקוחה ,תאז דבלמ .הכמה רבגה לש םיישגרה
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 הנושארה המתה .תונויארה ךותמ ולעש תומת שולש טוריפב תוגצומ ינשה קרפב
 הסרגב .םייחה ירופיס לש תואסרג שולש הגיצמו רבגה לש אצומה תחפשמב תקסוע
 ינב ראש תמועל םידחוימ םתויה אוה םירבגה לש יזכרמה ישגרה ןורכיזה הנושארה
 םניא םירבגה היינשה הסרגב ."םיכיסנ" - םירחאה ינפ־לע דימת םיפידעו םתחפשמ
 תושחכתה וא האלמ תושחכתה תמייק ,ונייהד .םתודלימ רבד טעמכ וא רבד םירכוז
 םהלש אצומה תחפשממ םירבגה לש תיזכרמה היווחה תישילשה הסרגב .רבעל תיקלח
 ראותמ ךשמהב .באה דצמ השיטנ וא ,תישגר החנזהו הייחד וא תיזיפ תומילא לש איה
 ותומילאמ ,איה ףא ,תלבוסכ וא באה תודמע לש לעופל האיצומכ םאה לש המוקמ
 .הנב יכרוצל ,המ תדימב ,הבושק תויהל הסנמ ךא ,באה לש
 איה .תויגוזה תאו גוזה תב תא םיספות םירבגה ובש ןפואב תקסוע היינשה המתה
 םע םירשקה רואיתל תויזכרמ תוקיטקט יתש תוגצומ ."תררוסה ףוליא" םשב הנוכמ
 שארמ בתכומ ,עובק ןוכתמכ תספתנ תיגוזה תכרעמה הנושארה הקיטקטב .גוזה תונב
 תגצומ היינשה הקיטקטב ;יופצ אלו עיתפמ ןפואב לודג רבשל עיגה רשא ,השקונו
 תישנ תומד הליחת םיגיצמ םירבגה ,רמולכ .הגוז ןבב השיאה לש הלודג הדיגב
 ,תינדרמ תויהל תכפוה רבסומ יתלב ךילהתב וא והשלכ עוריא רחאל רשא תילאידיא
 .הנממ ופיצש יפכ וא וצר םהש יפכ הדקפת אלש תינדגוב
 םתעדל תילאידיאה תוירבגה .םירבגה לש תוירבגה תוסיפת איה תישילשה המתה
 תא ביתכמ רבגה :היוצרה תוירבגה תא תוותמה תועובק תוחנה עבראב תנייפואמ
 "רדתסהל לוכי" רשא ,תישגרו תילכלכ הניחבמ יאמצע רבג אוה יתימא רבג .םיללכה
 ףידע ןכ־ומכ .תיזיפה הניחבה ןמ רקיעב קזח תויהל בייח רבג .םירחאמ הרזע אלל
.יתייעב ןיינע תויהל םילולע הלאש רחאמ תושגר יוליגמ ענמיי אוהש
 ,ןויארה תעב התלגתנש יפכ הלאה םירבגה לש תוירבגה תייווח תגצומ ךשמהב 
 ,םתיבב ,תויגוזה תיינבב יוטיב ידיל האב םינייאורמה לש ןולשיכה תשוחת היפל
 םיררועמ הלא לכ .תושגר ידיב םיטלשנ םתויהבו ,תויתולתב ,תואמצע רסוח תשוחתב
 .םתוהז לעו םתייווה לע תמייאמה תוירבג רסוח לש תושגר םהב
 םימילא םירבג לש םייזכרמ םיישגר םיליפורפ השולש םיגצומ ישילשה קרפב
 האצותכ רקיעב לעפומה ,"קקזנה סופיטה" אוה ןושארה .תונויארה ךותמ ולעש יפכ
 הנממ  רושיאל  תוקקדזהו  גוזה  תב  לש  תוינברוקה  תושגרה  םע  תישגר  תוהדזהמ
 הנממ ומצע תא דירפהל ידכ תומילאב ךרוצו סעכ תשוחת םע דבב־דב תעבונה
 הניחבמ  לבלובמה  סופיטה"  אוה  ינשה  סופיטה  .ויתולובגו  ומויק  תא  רידגהלו
 תויטנלוויבמאו חתמ ,םינוא רסוח ,השלוח לש תישגר הפצה הווח רשא ,"תישגר
 סעכ  תשוחת  לש  הנצחה  תועצמאב  םירתפנ  הלא  .גוזה  תב  יפלכו  ומצע  יפלכ
 התוגהנתה ןיבו גוזה תבמ תויפיצה ןיב רעפב יח ישילשה סופיטה .תומילאב שומישו
 תב לע הטילש תגשהב ןולשיכ לש השוחתל ליבומה רעפ ,לעופב גוזה תב לש  םישדח םירפס תריקס 148
 האצותכ תומילאו הזע תוררועתה לש השוחתל הליבומ וז השוחת .םהייח לעו גוזה
.הנממ
 עינתמה רשקהה תא תיטמכס הרוצב תראתמ תרקוחה םיליפורפה ןמ דחא לכ יבגל
 .תומילאה לש התוצרפתהל הליבומה תושגרה תרשרש תאו
 ןכ־ומכ .ןהיניב רשקהו תוילנויצומא ,תומילא ,תוירבג לע קרפ םייסמ רפסה תא
 תונב יפלכ םירבג תומילא רקחלו םיישונאה תושגרה רקחל רקחמה לש ותמורת הנודנ
 לש ותעמשה תא רשפאמ תיביטרנה רקחמה תטישב הז רפסב השענש שומישה .םגוז
 .קיפסמ רקחנ םרטש ,ףתושמה ירבגה לוקה
 ןא'ז ינא" :םירבגה לש םייח ירופיס השולש םיגצומ רפסה לש ןורחאה וקלחב
 םוקמה תא תעדל ךירצ דחא לכ ,החפשמב"ו "ןקחשה ינא" ,"ילש החפשמה לש קרא'ד
 תוינפתל ,םירבגה ייחב תועמשמ תולעב תופוקתל תוסחייתה העיפומ םירופיסב ."ולש
 שדקומ אוה ךא ,תונויארה ךלהמב ולעש םייזכרמ םיאשונלו ךרד ינויצל ,םהייחב ויהש
 .םירבגה לש ישגרה םמלוע לש ינשרפ חותינל ורקיעב
 םיאצממ גיצהלו אשונה לש םיבכרומה םינכתה תא הגרדהב רוזשל החילצמ תרקוחה
 ;ןימזו חונ םיאצממה םיגצומ ובש ןפואה .בטיה תקמונמו תטרופמ ,תקתרמ תונשרפו
 רפסה תא הוולמה תיעוצקמה תורפסהו םיגציימ םיטוטיצב תנגועמ םהלש תונשרפה
 ,תיביטרגטניא הרוצב רמוחה עפש םע הדדומתה תרקוחהו תיטנוולרו תינכדע איה
 תוגופה  םירצויה  םייטנוולר  םיריש  םיבלושמ  רפסה  יקרפ  ןיב  .תינשדחו  הקימעמ
 תבהאו הפשה רשוע ,תאז דבלמ .יתורפס דממ םג חותינל םיפיסומו טסקטה תאירקב
 תדחוימו הרישעמ תידומיל היווח םיארוקל םינקמו האירקה ךרוא לכל םירכינ הלימה
 .הנימב
 תישיא תועדומו הנבה ,תושיגר ןאכ הלגמ תרבחמה תרקוחה ,הלא לכ לע ףסונ
 ןניאש תודמע םג גיצהל הביטימ איהו הזה שיגרהו ןועטה אשונלו רדגמל תיעוצקמו
 ישעמ תא קידצמ וניאש ןפואב םג ךא ,יטופיש אל ,ןימא ןפואב ,הילע תולבוקמ
 םינטק םיטרפל תושיגרו בל תמושת תרכינ ,ןכ־ומכ .םתרמוחמ תיחפמ וניאו תומילאה
 וז תושיגר .םהלש תילולימ אלהו תילולימה תואטבתהבו םירבגה ירבדב םיסנאוינלו
 .רתוי דוע םיקתרמ םתוא השועו םתונשרפו םיאצממה תרשעהל תמרות
 ןמ – םתכירע ןפואו םירבדה רדסב תינבמ תויטנרהוקו ינכות רשוע םירכינ הביתכב
 רבסה רסח םיקרפה ןמ קלחב ,תאז םע דחי .יפיצפסל יללכה ןמ ,דקוממל טרופמה
 ,קרפו קרפ לכ ףוסב יתיצמת םוכיסש ןכתיי .םחותינו םיאצממה תגצה ןפוא לע םידקמ
 םיעייסמ ויה םייתוזח השחמה יעצמאב שומיש וא םכותב םייזכרמ םיטרפ תשגדה
.המלשה םתנווכו םירבדה תיצמת תנבהל
 גיצמ רפסב ןויע .ןכתיי ?הז רפסב עייתסהלו רזעיהל עוצקמ ישנא ולכוי םאה
 דגנ תומילאה תכסמב תושגר לש םדיקפת לע רקיעבו ללכב תומילא לע רישע עדי149  םישדח םירפס תריקס 
 דע תמייקש תישגרה תרשרשה תאו עינתמה רשקהה תא ראתל הביטימ תרקוחה .םישנ
 תודלות גוסמ תיביטרנה רקחמה תטיש ,ןכ־ומכ .תומילאה תוררועתהו סעכה תיילוחל
 םירבגה לש תיתוגהנתההו תיתסיפתה ,תישגרה םתוחתפתה לע דומלל תרשפאמ םייח
 ןפואב םתוא דומללו תוישונא תועפותו םיכילהת ןיבהל תרשפאמו םהייח לכ ךרואל
 רקחמה תוכלשהבו םיאצממה לש יתוברת־יתרבחה רשקהב הקמעה .רתוי טשפומו בחר
 לש דעיה להק ףקיה תלדגהל תמרותו העיריה תא הביחרמ התיה תוינידמ חותיפל
.רפסה
*ןהכ הליה
,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 ,םינומטקה תנוכשמ תולוק ,(יפרג בוציע) דכאו ףירש ,(תכרוע) הנוי הנליא
.2002 ,סולדנא תאצוה :ביבא־לת
 דעו 50־ה תונשמ לחה םילשוריב םינומטקה תנוכש לש היתודלות תא רפסמ הז רפס
 אוהש ךכב ונימב דיחי רפס והז .תונוכש יליעפו םיבשות ןתוא םירפסמש יפכ ,םויה
 דצב .היתויעב תא קר ראתל גוהנש הנוכש לע םינוש תולוקו תוביטקפסרפ גיצמ
 םידחוימהו םיקזחה םישנאה דחוימבו ,הפיהו בוטה םג רפסב םיראותמ חופיקהו לבסה
 .םירגובמלו םידליל הווקתלו יוקיחל לדומ קפסמ אוה ךכב .הנממ ואציו הב וחמצש
 תומוקמב קרש םידמולה םידלי לש םשפנל םרגנש סרהה תמרל םירע ונא דימת אל
 םידמולש הלאכ ,בל תמושתל תויוארש תויומד שי - םלצא אל לבא - ץראב םירחא
.שפנ בבושמ ןוקית אופא והז .רפסה־תיבב םירפסמ ןהילע
 תנש ךשמב "המדק" רפסה־תיב לש םירומו םידימלת ופסא רפסל םירמוחה תא
 םירומהו םידימלתה ומייקש תונויאר דצל ."הרבחו הליהק" תינכות תרגסמב םידומיל
 ופסאנ ,הנוכשב םינוש םידיקפת ילעבו םייתרבח םיליעפ ,םינכש ,החפשמ יבורק םע
 הליהקה לע בתכנש הירוטסיה רפסכ .םינויכראו םינותיע ,םירפס ךותמ םירמוח םג
 הסיפתה לש תניוצמ השחמה אוה הזה רפסה ,הליהקה ןמ םירומו םידימלת ידיב
 הרישי הקיז ךותמ לעופו םייקתמה רפס־תיב :הזה רפסה־תיב לש וסיסבב תדמועה
 הירוטסיהה תביתכש ,הארנ .הנממ םרתנו הל םרות ,גולאיד המע םייקמ ,הליהקל
 ליעפ קלח םיחקולו ,םתייווה תא םמצעב םירידגמה םיטקייבוסכ ,הליהקה ישנא ידיב
 םייכוניח  םיכילהתמ  תעבונה  המצועל  האלפנ  השחמה  םג  הווהמ  ,םמלוע  בוציעב
 .םרואל לעופ "המדק" רפסה־תיבש םייתרבחו
 תיווח" אשונה לע ינש ראות תלבקל הדובע תביתכ המייס הלא םימיב .תילאיצוס תדבוע איה ןהכ הליה *
 םייתליהק םינוגראו םיר"כלמ לוהינל תינכותה תרגסמב ,"תוכומ םישנל םיטלקמב םישנ לש תוהשה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב  םישדח םירפס תריקס 150
 ןויווש־יא לש םיסופדו םיכילהת לומ תיתרוקיב הארמ הביצמ םינומטקה תנוכש
 םירוחשה םירתנפה ימי זאמ םינומטקה תנוכשב החמצש האחמה .תילארשיה הרבחב
 חרזא תויוכזל םירושקה םינוש םיאשונ רוביצה תועדומל התלעה ,םילהואה תעונתו
 ירוטסיהה דועיתל םויה הבר תובישח שי .ךוניחהו רוידה ימוחתב רקיעב ,תויסיסב
 אוהש רחאמ ,םיפסונ הקוצמ ירוזאלו תונוכשל המגודכ ,הנוכשה לע קפסמ רפסהש
 תלשוכה תוינידמה לעו ,עשפו הקוצמ ,ינוע לש םתורצוויהל םיאנתה לע רוא ךפוש
 תא שיחממ רפסה .ינועו תוילוש ייחל תילארשיה הרבחב םילודג םירוביצ הליבומה
 לש םתורצוויהל רוקמה תאו תילארשיה הרבחב ךלוהו לדגה ןויווש־יא לש תואיצמה
 .תומילאו םיחתמ
 תקוצממ  לחה  ,רוידה  אשונ  אוה  דחאה  .רפסב  םירוזש  םייזכרמ  םיאשונ  ינש
 םילהואה תעונת לש םיקבאמה ךרד ,ברע תוצראמ ועיגה םבורש ,םילועה לש רוידה
 ררועש ,(2002) תועקרקה צ"גבו ,(1998) ירוביצה רוידה קוח דעו ,תופסונ תוצובקו
 וב קסוע רפסהש ינשה אשונה .הנידמה תועקרק לש תקדוצ הקולחב שדוחמ ןויד
 םיפושח  הירפירפהו  תונוכשה  ןמ  םידימלתש  תונושה  ךוניחה  תויעבו  ,ךוניחה  אוה
 לש  םינושארה  םירושעב  קסועה  קרפב  ."המדק"  רפסה־תיב  לש  ותמקה  דע  ,ןהל
 תונורכיזו  תויודע  םיאבומ  ,םינוכישל  תורבעמה  ןמ  רבעמבו  ,םינומטקה  תנוכש
 ,םילועה תא וטלקש םימרוגה לש סולכאה תוינידממ תעבונה םייחה תואיצמ לע
 הנוכשה יבשות יפב תראותמ רויד תופיפצ .ברע תונידממ רומאכ ולע םתיברמש
 הבצמב הוולמ תישונא יתלב רויד תופיפצב םייחה לש היווחה .תינסרהו תיטמוארטכ
 השיג יליבש הב ןיאש ,םייסיסב םיתוריש תרדענו תחנזומ הנוכש לש דוריה יזיפה
 ,ראוד ףינס ,ירחסמ זכרמ ןוגכ םיינויח םיתוריש ,טרופסו םיקחשמ ישרגמ ,תוכרדמו
 אל ףאו ,םילשמ ךוניח תודסומ ,םיירוביצ ןופלט יאת ,הקוסעת תוריש ,תחקרמ־תיב
.דחא תוברת תיב
 .םיבשותה לש תישיאה היווחה לע םירואיתו עדימ קפסמ רפסה ךוניחה רושימב
 המרה ,םילדה םיבאשמה ,הנוכשה יבשות לבקל וכזש הדוריה ךוניחה תוכיא תראותמ
 לש תילאוטקלטניאה םתלוכיל קבדוהש ילילשה גויתהו ,הארוהה לגס לש הכומנה
 םייחרזמ םידימלתל הסחיב יכוניחה דסממה לש היצפצנוקה .ברע תוצראמ םידליה
 תוכומנ תויפיצל האיבה םיזנכשאה םליג ינב לש וזמ הכומנ םידומיל תלוכי ילעבכ
 לש הנומאה רסוח לע רפסמ םלעומ ילא ר"ד .םייחרזמה םידליה תיברמב העיגפלו
־תיבב םירומה יפב הנשנו רזחש רסמ היה "םולכ אציי אל םכמ" :םהידימלתב םירומה
 הענמנו יעוצקמה ךוניחה לא םידימלת ונפוה וז הסיפתל םאתהב .םינומטקב ורפס
 הסינכ סיטרכ הווהמה ,האלמ תורגב תדועת תלבקלו ,םיינויע םידומילל השיגה םהמ
 לא ינועה ילגעממ תאצל תורשפאה םהמ הענמנ ,רמולכ .ההובג הלכשהל תודסומל
 םויה םצע דע ךשמנ הז בצמ .קפסל הרומא התיה ךוניחה תכרעמש תיתרבח תודיינה151  םישדח םירפס תריקס 
 טעמכ ןיא ,חותיפ תורייעבו תונוכשב רקיעב ,לארשי תנידמב םיבר תומוקמב .הזה
 ,םיימדקא םידומיללו תורגבה תוניחבל םידימלתה תא םיניכמ רשא םיינויע רפס־יתב
 םייפכ תדובע לש תועוצקמל םתוא םידיעומה םייעוצקמ םילולסמל םינווכומ םהו
.הכומנ הסנכהו
 תודגנתה חכונ ותמקהל קבאמבו ,ומצע "המדק" רפסה־תיבב קסוע רפסב בחרנ קרפ
 :טושפ היה "המדק" לש וסיסבב היהש ןויערה .יכוניחה דסממה דצמ הכימת רסוחו
 ,םירומ לש הצובק עינה הז ןויער .ינויווש ןפואב םלוכל ןתניהל ךירצ בוט ךוניח
 דוגינב .הליהקה ידליל יתוכיא ינויע רפס־תיב לש ותמקהל לועפל םידימלתו םירוה
 םיכומנ םיגשיה ןהיפל ,יכוניחה דסממה ישנאו םירקוח לש תויפיטואירטס תוסיפתל
 ,םייתוברתו םייתחפשמ םינייפאמל םיסחוימ חותיפ תורייעמו תונוכשמ םידימלת לש
 תויפיצה תמרו רפסה־יתב תוכיא ןוגכ םימרוגש ,תאז וחיכוה ףאו ,"המדק" ישנא ונעט
 ךותמ לעופ "המדק" .םהיגשיה תא תונשלו הנוש הנומת רוציל םילוכי םידימלתה ןמ
 איבמו ,תורגב תדועת גישהל םתלוכיבו םידימלתה לש תינויעה דומילה תלוכיב הנומא
 .םאתהב םיגשיהל םתוא
 תכרעמה הדיעוהש הדוריה ךוניחה תמר םע קר אל דדומתמ "המדק" רפסה־תיב
 תשרומהו  תוהזה  ,םישרושה  תא  קוחמל  ןויסינה  םע  םג  אלא  ,תונוכשה  ינבל
 גוזימו ךותיהה רוכ .הלאמ תומלעתההו םתא ברע תוצרא ילוע ואיבהש תיתוברתה
 היגולואידיאה  רשאכ  ,הנידמה  תמקהל  ןושארה  רושעב  חתפמה  תולימ  ויה  תויולג
 םילועה  ובש  םוקמ  ,"ךותיה  רוכ"  רוציל  התיה  הטילקה  תוינידמ  ירוחאמ  הדמעש
 .םהלש תוברתהו תשרומהו ,םתרוסמ ,םרבע תא םמצעמ לישהל םירומא ויה םישדחה
 ימוחת לכב שגרוה הז ןויסינ .תטלשה תוברתב םייחרזמה תא עימטהל התיה הנווכה
 ,הירוטסיהה  תא  םידומילה  תינכותב  הללכ  אלש  ,ךוניחה  תכרעמב  רקיעבו  םייחה
 .םייחרזמה תשרומהו עדימה
 םיכייש םהש שיגרהל םידימלתה לש םתלוכי תא קזחל דעונ "המדק" רפסה־תיב
 תינכות .ולוכ םלועהו תילארשיה הרבחה ,הליהק ,החפשמ :םינושה םייחה ילגעמל
 לש תיתליהקה תשרומה תא םג ,הליגרה םידומילה תינכותל ףסונב תללוכ םידומילה
 ,רפסה־תיב םע םהירוהו םידימלתה לש רשקה תא ריבגהל הרטמב ,הנוכשה יבשות
 תא רפסה־תיב חפטמ ךכ .החלצהל םהייוכיס תא ריבגהלו םתוא םיצעהל וז ךרדבו
 תוכיישו תוהז לש השוחת םהל קינעמו םהירוהו םידימלתה לש תיתוברתה תוהזה
 .הרבחה לע עיפשהל םילוכיו ילארשיה יתרבחה םקרמב םיווש םיפתוש םהש השגרהו
 בושו בוש הלוע םהמש ,םיבר םירומו םירוה ,םידימלת לש םיטוטיצ איבמ רפסה
 ,הברק לש רשק - םירומה םע קזחה רשקהו ,רפסה־תיבל הבהאהו תוכיישה תשוחת
.תויתפכאו ןומא ,דובכ
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 םמצעל םיחקול הלא םיחרזא .דסממה דצמ תואשנתהו הילפא ווחש םיחרזא לש םלוק
 ,םהלש תוהזהו הירוטסיהה תא ,םהלש תואיצמה תא םמצעב רידגהל תוריחה תא התע
 רושימב ןהו ,ילכלכה ןוהה תקולח לש רושימב ןה ,יתרבח קדצלו ןויוושל העיבת ךותמ
.לארשיב תוברתהו תוינידמה בוציעב תופתושה לש
 .תרושקתו ךוניח ישנא ,להק תעד יבצעמ לע עיפשי יכ יוצרש בושח רפס והז
 ךות ,רתוי תצמותמו קודה ןפואב ותוא ךורעל יוצר היהש רשפא וז הרטמ גישהל ידכ
 ןיב רשקה תא דדחל תנמ־לע .יוטיב ידיל וב םיאבה םיברה תולוקה ןווגמ לע הרימש
 יומידה לע רתוול ,ימעטל ,יוצר היה ,התנבהו הווהה תנומת ןיבו ירוטסיהה רופיסה
 תונטק ןבל־רוחש תונומתב ריואמו ,טסקטב ףוצר ירוטסיה רפסכ רפסה לש יתוזחה
 תודדחמו תופקשמה תובקונו תולודג עבצ תונומת ףיסוהלו ,הכומנ תוכיאב תוספדומה
 לע השחמה לבקל םיכירצ תוינידמ יבצעמ .הדירטמו תיטרקנוק תיוושכע םייח תואיצמ
 .םייתעדותו םיילכלכ םיבאשמל רושקש המ לכב ,תילארשיה הרבחב םירעפה תנצקה
 תקעוז איהו ,םידוהיה ונכותבש תויברע־תויחרזמה יפלכ הילפא תמייקתמ ןיידע ירה
 םיווחה םיניטסלפה לארשי יבשות - םיבשוי ונא וברקבש הז - רגה לא ונסחיב םימשל
 תויהל תנמ־לע לארשיל ונאבהש רגל סחיב תמייקתמ איהו ,תידסממ הקתשהו הילפא
.תויוכז ירסח םידבעל ונל
 לפכשל םוקמ שיש הבושח תיחרזאו תיכוניח הדובע בוליש לש לדומ ראתמ רפסה
.לארשיב םיפסונ תומוקמב התוא
*רוא־רב תנסא
,םוליצל הקלחמה שאר
ביבא־לת ,"הרוקסבוא הרמק" תונמאל רפסה־תיב
 ןויוושו יתרבח קדצ ,רנזור םחנמו וילוזור ינד ,דבוע בקעי ,רועסי םהרבא
 ,םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,הנתשמ םלועב
.םידומע 299 .2003
 .ולש תיאכרא וליאכה הפיטעה איה רפסה לא שגינה יניעל רקדזמש ןושארה רבדה
 רוחשב תוספדומ וילעו םותכ ןוטרק :60־ה תונש לש תולדה ןונגסב תבצועמה הפיטע
 בשחמב הכירכה הבצוע וליאכ ."הנתשמ םלועב ןויוושו יתרבח קדצ" םילימה ןבלו
 תומכחותמה תופיטעה ןמ רשפאה לככ קוחר ,רתויב שידחה רודה ןמ אלו טושפ יתיב
 .ישילשה ףלאה לש ןיעה תוביהרמו
 םלועה ןמ ארוקה תא תקרוזה ,וז הלד הפיטעב םיבצעמה ורחב ידכב אלש ,המוד
 ."רפס ,תיב" םשב םוליצ טקיורפ רפסבו הכורעתב הגיצה הנורחאל .תינמאו תמלצ איה רוא־רב תנסא *
 ץוביקה לש םודא־וק תאצוה ,דורח ןיעב תונמאל ןכשמה ,הילצרה ןואיזומ לש הלועפ ףותיש ירפ
.ךיירדלוג רותרא ןרקו ,דחואמה153  םישדח םירפס תריקס 
 לע רגית ארוק ומצע רפסה םג .לומתא לש תולודגה תויגולואידיאה םלועל יוושכעה
 וספת תימדתה יצעוי הבש ,ןכותה אלו תעבוקה איה הפיטעה הבש ,תיוושכעה תונקירה
 העטומהו יוארה הב רשאו תוטלחהה ילבקמ לש םנזוא דיל תוגהה ישנא לש םמוקמ תא
 .תמלשומ הרוצב ןויערה תא תתרשמ הפיטעה הז ןבומב .טילק אלבו טילקב םיפלחומ
 ,םילימו תונויער לש םחוכב ונימאה ובש ןדיעה ןמ רפס ינא – ארוקל תשחול ומכ איה
.דוסי ךרע היה "וכותבש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" ובש ןדיע
 םדאה יוצמ ובש לובלבב - רקיעב ילואו - אלא ,ןניקסע תויחטשב קר אל ךא
 ךדיאמ  םזינרדומ־טסופהו  אסיג  דחמ  תויתוברת־ברה  רשאכ  .ינרדומ־טסופה  ןדיעב
 םיקתשמו עצוממה םדאה תא םיפיצמה םיגשומ םלוע לש לודג דחא סואכ ורצי אסיג
 םלוע" ורפסב ילסקאה סודלא לש הדירחמה ותאובנ תא םימישגמ תעד ילבו ותוא
 עבטת תמאה ןכש ,םירפס תפירשב ךרוצ דוע היהי אל דיתעב היפל ,"שדח ץימא
 םיגשומה תא ליצהל רפסה ירבחמ םישקבמ הז לרוגמ .תוטוז לש םיב הטאל הל
 םתויזכרמ לע .םתוא תננוכמש הלודגה היגולואידיאה תאו "ןויווש"ו "יתרבח קדצ"
 אלל  ךא  ,קולחל  לוכי  וניא  שיא  יתיישעת־רתבה  ןדיעב  הלא  םיגשומ  ינש  לש
 .םתוא הלכת תומימעה ,שדוקב הכרדכ .שממתהל ולכוי אל םהינש קיודמ רוריב
 יאדוובו ובלל םירקי הלא םיכרעש ימ לכל הז רפס לש המוצעה ותובישח ןאכמ
 תאו הפמה תולובג תא הוותמו בש רפסה .םתלחנה לע ןומאה עוצקמ שיא לכל
 רידגהל  שקבמ  אוהו  ,הלא  םיאשונל  םירושקה  םיגשומה  םלוע  לש  ראתמה  יווק
 .הלא םייפרומא םיגשומ
 לש תוצונב תרדהתמ יללכה ירוביצה חישב ןיינע ילעב לש הצובק לכ ובש ןדיעב
 לומ תונגפהה תא עגרל ריכזהל יד .ותומכ ןיאמ ינויח אוה הז רוריב יתרבח קדצ
 שיבכה ידצ ינשמ רשאכ ,2003 ביצקת (דעבו) דגנ קבאמה תרגסמב רצואה דרשמ
 קדצ שי םא" בתכנ םהיתוזרכ לעו ביצקתל םידגנתמה םייתרבחה םינוגראה ודמענ
 ןעמל םיחרזא" םמצעל וארקש םיחרזא תצובק הבצייתה םלומלו "דימ עיפוי יתרבח
 ויחאל הרקש המ יתרבחה קדצל הרקי הזכש ינויער רוריב אלל ."יתימא יתרבח קדצ
 לבא ,םלוכש עגרמ תיטילופ תוקפנ לכמ השעמל ןקורתהש ,"םולשה" גשומ ,ןבלה
 הלא ןיעמ םירקמב .םלגדל ותוא וכפה ,(ירורהסה לאמשה דע ינוציקה ןימיה ןמ) םלוכ
 ינב תיברמ יניעב תינשמ עודיכ וזו ,ךרדה תלאשל הרטמה תלאשמ רבוע חוכיווה
 תויגולואידיאה ןדיעל ,ליעל רומאכ ,בושל םישקבמ רפסה ירבחמ הז ןבומב .םדאה
 וארנ הפקשהל הפקשה ןיב תיזחה יווקו לכל תורורב ויה דוסיה תורדגה ובש ,תולודגה
 הרדגהה ךכיפלו רוחאל לגלגה תא בישהל תמאב ןתינ אל עודיכש אלא .רבע לכמ
 איה  .םהה  םייתעונתה  םירשנמה  ןמ  רתוי  תבכרומ  תתל  רפסה  ירבחמ  םישקבמש
 ,תינידמה היפוסוליפה םוחתמ תושיגמ רקיעב תינבומה תימוחתניב הרדגה לע תנעשנ
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 ,"ינויעה ןוידה" תרתוכה תחת ,ןושארה .םיקלח השולשל קלוחמ רפסה ךכ םושמ
 תולאשה תניחבל ונימיב תולבוקמה תויזכרמה תוירואיתה תא ארוקה ינפל גיצהל שקבמ
 ןמ םיינש רקוס ,"תכל יקיחרמ המשגה תונויסינ" ותרתוכש ,ינשה קלחה .ןניקסע ןהבש
 תירבה־תוצראב תונומוקה דסומ :הלא תוירואית תמשגהל םלועב םיליבומה תונויסינה
 ןדיעב תושדח תוינויער תוסיפת גיצהל רמייתמ ישילשה קלחה .לארשיב ץוביקה דסומו
 ."הנתשמה םלועה"
 הליחת לבקמ ארוקה :תירוטסיהה טבמה תדוקנ םע בטיה תבשייתמ רפסה תכירע
 ףוסבלו ןסיסב לע ומקוהש תוקיטקרפה תא ןוחבל רבוע אוה ןכמ רחאל ,תוירואיתה תא
 ידיל האב וז ךרדב .תונורחא תוקיטקרפ ןתוא ךותמ וקפוהש תושדחה תוירואיתה תא
 ישנא רשא הנחבה ,הירואיתל הקיטקרפ ןיב הנחבהה לע תרערעמה הסיפת יוטיב
 היכררייהה תא רקיעבו התוא ושדיקו טעמכ ,ידמל םירורב םיסרטניא ךותמ ,הימדקאה
 תוקיטקרפה :ונממ ןוכנ ןיא ידיד יבגלש ןורקיעה תא ריהבמ רפסה .תרצוי איהש
 .תוקיטקרפה ןמ ועבנ רתויב תובוטה תוירואיתהו ,תוירואיתה ןמ וחמצ רתויב תובוטה
 .אילת אהב אה
 תויגולוכיספו  תויגולויצוס  ,תויפוסוליפ  תושיגב  רומאכ  ןד  ןושארה  קלחה
 ירפמ  ,תיפוסוליפה  הריקסה  .טרפב  ןויוושלו  יתרבחה  קדצלו  ללכב  קדצה  גשומל
 ןוידה ןמ ירק ,תינאיסלורה אצומה תדוקנמ תאצוי ,רועסי םהרבא 'פורפ לש וטע
 ,1973־ב  ומוסרפ  םע A Theory of Justice  רפסה  ררועש  קדצה  גשומב  ילרבילה
 םיסרטניא םג תיניינקה התוקפנבו תוריחב ילרביל ןויד תרגסמב גרוא סלור רשאכ
 תועצמאב ,ראשה ןיב ,השענ הז רבד .יתרבחה קדצה גשומ תחת םימיל וסנוכיש
 םמוקימ תא םיעדוי םניא םיפתתשמה ובש בצמ ותוא – "תורעבה ךסמ"ב שומישה
 םה זאו ,הרבחה לש תולהנתהה יללכ תא םיעבוק םה רשאכ יטרקנוקה  יתרבחה
 הרבחה  תינבת  תא  םיניינע  דוגינו  םינפ  אושמ  לש  ששח  ילב  עובקל  םילוכי
 well) "יוארכ תנגרואמ" הרבח ,סלורד אבילא ,תרצונ ,וז ךרדב .םהיניעב היוארה
 תונורקע םג םיחטבומ םא יכ ,םדאה לש ותוריח קר אל תנגומ הבש ,(ordered
 וחסנמ  סלורש  ןורקיע  לש  ךרדב  ,לשמל)  םירעפ  םוצמצו  תויונמדזה  ןויווש  לש
 םומינימ תחטבה"כ םג ראשה ןיב ומגרתמ רועסיש ,maximum minimorum יוניכב
 ןונגנמל תופיפכה ןמ הייטס ךכב ןיא סלור יפלש ,שיגדהל בושח .("םלוכל ןיבוט
 לידגי  ףא  המושייו  םידיחיה  לש  המכסה  התואמ  תעבונ  וז  תוברעתה  ןכש  ,קושה
 ךרד םג ,עצמא תודמע לש ןכרדכ .התוללכב הרבחה תומושת תא רבד לש ופוסב
 דצמ .םינוויכה לכמ תורוקיבל התכז ,תינאיסלורה ןמואה דיב הטטרושש וז םייניב
 - רתוי תורורב םילימבו ,הרבחב םימייקה חוכה ינבמ תורישב םשאוה אוה לאמש
 תמגוד םינאירטרביל ותוא ופקת ,ןימימ ,דגנמ .םיסכנה ילעבו תונגרובה תורישב
 הניאש ,תיטסילמינימ הנידמ לש סופיט ותוא) "הלילה רמוש תנידמ" יבא ,קיזונ155  םישדח םירפס תריקס 
 תושעל םתלוכיב ןיא רשאכ םתנשב םהילע רומשל הדיקפת לכו היחרזאל תשגרומ
 היחרזא לע הפוכה הנידמב םלוגמה ,םמעטל יטסילנרטפה ןורקיעה םצע ללגב ,(ןכ
 .םירעפ תמצמצמש הקולח תרוצ
 וז םויס תדוקנ .ושומימ ינפואו ןויוושה גשומ תא רוקסל רועסי ךישממ וז הדוקנמ
 תויגולויצוס תושיג לע רנזור םחנמ 'פורפ להנמש ןוידל המיאתמ החיתפ תדוקנ הווהמ
 תונגוהה תסיפת לע אוה ןאכ שגדה .ןויוושהו יתרבחה קדצה יגשומל תויגולוכיספו
 וא היואר הקולחכ הרבחב םיבאשמ תקולח ההזמ ילנויצרה םדאה היפל ,היגולוכיספב
 .ותמורת יפל שיא שיא ,הלוכ הרבחל םיטרפה תמורת תא תמאות וז רשאכ תנגוה
 וז איה היואר הקולח היפל ,תיתרוקיבה היגולוכיספה לש האוושמה תבצומ דגנמ
 תיזחה יווק תא םג טטרשמ רנזור .ויכרצ יפל לבקמ שיא שיא :םיכרצ יפל תעבקנה
 .תיתרוקיבה השיגה לומ תיטסילנויצקנופה השיגה וז לומ וז תובצינ ןאכ .היגולויצוסב
 הרבחבש חיטבמ אוה דוע לכ תעדה לע לבקתמ הרבחב ןויוושה־יא ,הנושארה יפל
 םישקה הלא תא רקיעבו ,המויקל םיינויחה םידיקפתה תא אלמל ומיכסיש הלאכ ויהי
 םימייקמה  הלאל  רתוי  םיהובג  םילומגת  ןתמ  תקדצה  תרזגנ  וז  החנהמ  .םהיניבש
 ,דגנמ .יטוקא םג אלא ,קדצומ קר אל תויהל ךפוה ןויוושה־יא תאז ךרדב .הז יאנת
 רתוי םיינויחל םידיקפתה תקולחמ תמשרתמ הניא ,הראותל יוארכ ,היינשה השיגה
 סוטטסה תא תתרשמ וז הקולח וז השיגב םיזחואה לש םדידל ןכש ,תוחפ םיינויחלו
 יביטלופינמו רתוי יטילופ רבד ןיא עודיכו ,ותוא תוביתכמה סרטניאה תוצובק תאו ווק
 לש רתיה תובישח לשב םינוש םילומגתל המכסה .ווק סוטטסה תופיקש רשאמ רתוי
 יוניעלו םירישעה תרשעהל האיבמה ווק סוטטסל המכסה איה םידחא תורשמו תועוצקמ
 .עמשמ יתרת ,םיינעה
 עגונב התובישח לע רערעל השקש הריקס לש תרגסמב םיאבומ הלאה םיאשונה לכ
 תודיינבו ידמעמה דובירב םייונישמ - ינרדומ־טסופה ןדיעה ,יחכונה ןדיעב םייונישל
 הלא רקיעב ,הדובעה יקוש תריבש בגא החוורה תונידמ לש ןתסירקל רובע ,תיתרבחה
 .היצזילבולגה תרגסמב םידיגאתה תומצעתהו שדחה ןימיה תיילעב הלכו ,םינגרואמה
 בושל תורשפאב תעגונ איהו רנזורד אבילא שממ לש תוקפנ שי וז תירוטסיה הריקסל
 ותוא ארוק ינא םא ,קויד רתיל .םדוקה ןדיעה לש "ןויוושה"ו "יתרבחה קדצה" יגשומל
 .ןכ תושעל תורשפאה רסוחב תעגונ איה ,ןוכנ
 תמשגהל םלועב םיליבומה תונויסינה ןמ םיינש םינודנ רפסה לש ינשה קלחב
 דבוע בקעי .לארשיב ץוביקה דסומו תירבה־תוצראב תונומוקה דסומ :הלא תוירואית
 הרבח תונבל וסינ הלא תונומוק .20־הו 19־ה תואמב תוינקירמאה תונומוקה תא ראתמ
 קדצ ,םייטרקומדו םייטסילאיצוס םיכרע בלשיש םייח חרוא רשפאתש ,ןהירבח רובע
 אל ,תונומוקה ומקוה התרגסמבש ,תינקירמא־ללכה הרבחהש אלא .היטרקומדו יתרבח
 ,םיבר םיישקל ועלקנ םמצע תונומוקה ירבח .ןמז ךרואל תאז תושעל םהל הרשפא  םישדח םירפס תריקס 156
 תויהל רומא םיצוביקה לש םלרוג הרואכל .ןקוריפל וליבוהש ,םייתרבחו םיילכלכ
 םיכרע םתוא תא (ץוח יפלכ רעצמל) השדיקש הרבח תרגסמב ומקוה םה ןכש ,הנוש
 .תלכסתמ הכ איה רנזור םחנמו וילוזור ינד לש םרמאמ תאירקש הביסה וז .קוידב
 הניחבמ ,הלוכ הרבחה רתכבש םולהיכ ספתנ ץוביקה) םיבוטה החיתפה יאנת תורמל
 תוחלצהה תורמלו (םהירבח תא למגתל ועדיש םיקזח םידיגאתב היה רבודמ תילכלכ
 "תותוחנ"כ רבעב וספתנש תודובע תכיפהב לשמל) ךרדב םיצוביקה ורצקש תוברה
 ,80־ה תונש תליחתמ לחה לודג ילכלכ רבשמל םיצוביקה ועלקנ ,(תויואר תודובעל
 העווזה תוארמב ,לשמל ,ויתותוא תא תוארל םיליחתמ ונחנא שממ הלא םימיבש רבשמ
 םירושק םירבדה .םמצע תא םייקל ידכ די טושפל םיצלאנה םישישק ץוביק ירבח לש
 תנידמ הרבע רשאכ ,םיצוביקל ץוחמ ללוחתהש הרבחה יפוא יוניש לש ךילהתל ןבומכ
 :וינפ תא הניש ץוביקה ,תרחא וא ךכ .ינרמש־ואינ בטוקל יטסילאיצוס בטוקמ לארשי
 תולעבה .וייוואמ תא שיא שיא םישגהל םישקבמה םילאודיווידניא ףסואל ביטקלוקמ
 .תוילאיצנרפיד לש ךילהת רבוע הוושה רכשהו הטרפה תרבוע תפתושמה
 םיאבומ הלאו םישדח תונויער וטיבנה םירחא תונולשיכו הלא םיראופמ תונולשיכ
 תלגודה ,תינאירטינומוקה העונתה ,לשמל ,יהוזכ .רפסה לש ןורחאה וקלחב רקיעב
 רפסה ירבחמש העונת ,התוא םיררופמה םימרוגה תמילבבו הליהקה גשומ קוזיחב
 תכמתנ איהש םושמ ,"תרדגומ תיטילופ היצטניירוא" הרסחה העונתכ קדצב םינייצמ
 תסיפת םג תגצומ ךכ .לאמשה ןמ םיעבשומה םהיבירי ידיב ןהו םינרמשה ידיב ןה
 ידיב (השבוגו) הצמוא איהש הז ןבומב תיטילופ עודיכ איהש ,"תישילשה ךרדה"
 ינותנא גולויצוסה אוה היגוה ריכבש ,וז ךרד .תיטירבה רוביילה תגלפמ ומכ תוגלפמ
 תעונת תא חימצהש חורה שיאו "ריילב ינוט לש ורוג"ה הינטירבב בשחנש ימ ,סנדיג
 הלכלכה תאו אסיג דחמ ישפוחה קושה תלכלכ תא דחאל תפאוש ,"רובייל־וינ"ה
 דיה לשו המלענה דיה לש םיידי בוליש ןיעמ ,אסיג ךדיאמ תננכותמה תיתלשממה
 קר אלו ,התוא וחתינש תובר תורוקיב םג הסיפתה תגצה דצל תוגצומ רפסב .תיארנה
 .ינטשפ יטילופ דבורב
 םילבקמ ,יטסילטיפקה לדומה ךות לא השעמל הכלה םיסנכתמה ,הלא תונויער דצל
 שוב 'גרו'ג לש "הלמח"ה גשומ ןבומכ אוה ךכל המגוד) טעמ ונדעל םיסנמו ויללכ תא
 םזילאיצוס :הלוכ הטישה תא תורגתאמה תויטסילאיצוס תוסיפת יתש תוגצומ ,(ןבה
 קושה  גשומב  תשמתשמ  הנושארה  הסיפתה  .יתיישעת־טסופ  םזילאיצוסו  קוש  םע
 םיביטרפואוק תיינב תועצמאב ןיב ,םירעפ םוצמצו תשדוחמ תוירדילוס תיינבה ךרוצל
 ללכ ןיב תולעבה תויוכז רוזיפ תועצמאב ןיבו (תפתושמ תולעב) םהידבוע ידיב םילהונמה
 הרדנא חתיפש ,יתיישעת־טסופ םזילאיצוס לש וז ,היינשה הסיפתה .הרבחב םיחרזאה
 ,יחכונה ןדיעב הרבח לש יפוטוא םגד הגיצמו קושה לדוממ רתוי דוע תקחרתמ ,ץרוג
 .םירחא םיקרפ תבחרה תבוטל םדא לכ לש וייחב הדובעה קרפ םצמוצמ הבש157  םישדח םירפס תריקס 
 תונויערה תמשגה אוהו אבה קלחל רובעל שקבתמ ומכ רפסב האירקה םויסב
 תונורחאה םינשב םיאור ונא הינצינ תאש המשגה .תואיצמב ישילשה קלחב םיאבומה
 ןיטרמ הצמיאש ןויער ,םידבועה רפסמ תבחרה תבוטל הדובעה עובש רוציק ,לשמל)
 םישגמש תישילשה ךרדה תונויער וא ,תפרצב תוירדילוסהו הקוסעתה תרש ,ירבוא
 הלא תונויערש ,תווקל שי .(ןוארב ןודרוג יטירבה רצואה רש ריילב לש הינטירבב
 זא וא .רפסה לש ינשה קלחב םיגצומה הלא רשאמ רתוי תחלצומ הרוצב ומשגוי
 ןויוושו יתרבח קדצ הבש ,"הבוט הרבח" התואל עיגהל ,רפסה ירבחמ תפיאש םשגות





 םגרת  .הקירמאב  רדתסהל  (אל)  ךיא  :שורגב  הלכלכ  .ךיירנרא  הרברב
 ןאהד יסוי תאמ תירבעה הרודהמל המדקה םע) .רוש ףסא :תילגנאמ
.2004 ,לבב תאצוה :ביבא־לת .(בהנש הדוהיו
 דואמ ךומנ הדובע רכשמ תויחל ןתינ םאה הרשב לע חכוויהל התצר ךיירנרא הרברב
 אלל ,קנבב תונוכסח אלל ,רויד אלל ,העשל רלוד העבשמ תוחפ רכתשהל – הקירמאב
 דציכ תראתמה היפרגונתא אוה הרפס .יהשלכ הכימת תכרעמ אללו תואירב חוטיב
 ידבוע ראשו תוירצלמ ,תוינבז ,תוינרדח ,תוקנמ לש ןהייח לע העיפשמ קושה תלכלכ
 תוישעתל תרשפאמ תיטרקומד הרבחכ תרדגומה הרבח דציכ ;הטמו םומינימ רכש
 םישנא לש םהיתויוכזבו םתויטרפב ,םהייחב העיגפמ סנרפתהלו םידראילימ לגלגל
 .הדובעמ םייקתהל םיחילצמ םניאו ךרפב םידבועה
 ילאיצוסה ןוחטבה תכרעמ ליבומו חתפמ ,ןהכ רבליוו  .'ץיבוקרב  דראודא
 :הילצרה .יאמש הרינ :יעוצקמ ץועיי .יאמש דוהא :םוגרת .ב"הראב
.םידומע 279 .2003 ,ימע דוה תאצוה
 ,התריציב  חתפמה  ישנאמ  דחא  היה  ,74  ליגב  1987  תנשב  רטפנש  ,ןהכ  רובליו
 ,ידוהי רגהמל ןב ,ןהכ .תירבה־תוצראב החוורה תנידמ לש התבחרהבו התוחתפתהב
 הטלוקפב ,תיתרבח תוירחאלו םדא תויוכזל ינילק יטפשמ ךוניחל זכרמה תא להנמ ןשבלא לבוי ד"וע *
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םיטפשמל